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身近な食の深奥な世界に迫る／食文化専門誌・新創刊。
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老人ホーム情報センターの事務所て、スタノブとくつろく水落さん。
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カヌー仲間全員集合。写
真右から6人目が水落さ
ん。静岡県行田川（けた
がわ〉にて（1996年）。
北海道旅行で訪れた阿寒
湖畔のアイヌコタンで。
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写真上〉　カヌーに乗るのが大好きな
愛犬・楽と。船上のライフジャケット
姿も、なかなか決まって（？）　いる。
群馬県奥利根湖にて（1998年）。
写真中）　楽は1997年11月生まれのメ
ス。1歳になったばかりだが、カヌー
犬としてのキャリアは充分！
写真左）　尾瀬のゴミ拾いボランティ
アに参加。大好きな尾瀬の自然を、大
切に守っていきたい（1998年）。
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写真上）　水しぶきを浴びて
瀬を下る。緊張の連続だが、
川下りの醍醐味はこの一瞬に
ある。
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写真右〉　カヌー仲間と一息
入れて「はい、ポーズ1」
（写真右端が水落さん）。
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　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
る力」のある子を育てましょう！！
・実践と理論の両方を学べます
・子育ての悩みから解放されます
・徹底した個人指導で安心できます
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????????、?????????っ っ ? 。??っ 、??? ?????。? 、 ょっ??? っ 、?っ? ? ??????? 、 「?」??っ?、?????????????? ???っ?? 、?????。 ? っ っ???????????
淋
???????????????。????????????????????? 、 っ っ 。??、 、??? っ???。 っ??? 、「 」 っ????? 。?っ????????????????? 、?????????っ?。??? っ ???? っ っ??? 、??????? 。??? 、????っ??、 っ （??? っ ）。??? ?????、 ?っ 。 ……
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???っ????????????、??? ?「 」。??っ ? 。??? 。?????っ 。??? ょっ??っ? 」??っ?。??? ? 、??? ? 。 ?? 、?っ? 。 っ?? ? 。??? ?????? 、 ? ? 。????????、?????????、????、?? 。??? ?、 ???? っ ?…… ???。???????、．?????。?? ?? 、
?????
セ避
clこミ
垣
?????っ??、??????????? ? ? っ 。??? 、??? ???? っ 、 ??????っ 。??? 、 っ??? っ 、 ????? ??っ?????????。??? 、?? 。? ????? ? 、?? 、 ???? 、 ????? 。????、? ? 、????? 。??? 、??、 、?? ? 。
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????????????、??ー??????っ ??っ 。??? っ?? 。??? ???? 、 ?????????、?????????????? 、 っ????? 。 ? ???っ 、??、 っ???。????? 。??? 、 ? ? 、??? っ ??? 。?????????
?????? 、??????、? ??? 、 ??? 。
?????????????????っ?? っ 、 ???? ??????。 、??? ? っ??、??? ? 。 ????、 、????。???、?、?
?。???っ?????っ?????????ー???????、??????? ? 。??? っ?、??? ? 。??? 、 ???? 、 ???? ? っ 、?????っ 。
????
???????
??、????????、?? ??? ? ?????? 。?????? （?? ） 。
????????
????、 ? ?? ?っ 。?????? ?? ??、? ? ?っ 、??? ? ? ??っ 。
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??????????????????。????????????????、 ? 。 、「?????????????」??っ? ??? 。????? ? 、?????? ? 、????ー????、? ?? ュー っ?。? 、 ー??????? 。?????? 、 ? っ??? 、??っ 。 ? ?っ? 、????。???? 、?。??? ????。? 、??? ???? 、 っ
??????。???? ???、????????? ? ? っ?っ? 。??? ょっ 。??? ? ? 、???? ?????。??????????????? 、 ????? 。?? ?? 、??? ?
　，N
瀞｝
棚
㌧???????．
?????。?????、???????。????????????????? 、 っ?っ???。?、 ???? ? 、???。???? ? 、 ? 、?っ 、 ょ??? 。 ?????? ? 、????。? ?
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?、???????????????。??? ????? 、??? ? ? 、???、? 、?。? 、 ょ??、???、?ょ 、??? ? っ?? 、 ?? ? 。??? ゃ??? ? 、?、 ー 。?? ?? ? 、??? 「 ー ィー」??? ??、? っ っ?? ?っ 。?????? ? 、?っ? っ 、??? ?「???????????」「?? ?」
??っ?? 。
???????????、??????????????????。?????? ???。 、 ???? 。??。 ー 、??????????、???????????? 。??? 、??? ? ????っ 、 ??? っ?。???? 。??? ? 、??? っ 。?ょっ っ?。??っ? ?、 っ??。?? ? ???? 、 ???? ? 、??? っ?。??ーー???????
??????????????????っ?。???????????????? っ っ?。?? ? ? 、??? ? っ 。
??
?
????? 、??????、???? 、??? 、 ??? 。?? っ? ? ???? 、 、?? っ 。?????? 、 っ??? 、 ? 、?、? 、??? っ 。 ???? ???? 。 ???????っ?。
幻
????????
????????
????????????。??????????、???????????? っ 。???、?「???」??????????。??? ? ?「????? 」 ???? ッ? ー っ??? 「 」??。???????、 。「?????????????????。? っ????? 。?
??ゃ???????????っ?。????????? ???? ? 、 、??? っ 。 ?????? 、??? ー ィ??? っ 。 っ??? ? 、 「????」 っ ? 。?????? 、??? っ （?）????。? ???? ???? 、????? 。??? ??
?????。「???っ???????????」?????? っ??? 、 ? ?。??? ? ??????。 、???っ 、 ー ー???ょっ ゅ?。?????? ?????? っ ????????? 。????? 、?? ???? ? っ?。??? 、 ??????? ? 。 （ ）?? ?（ ）、 （ ）??? 、 （ ）?、?（ ）? 。?? 、???? ? 、?? 。??? 、??? ）
認
??、???㍊
???
?????????????っ?、?????????????????っ?? 。??? 。??? ??、? 、??。 、??? ? ????????。??? ー??? っ?? ?。??? っ???、 ???? 。???、 っ??。 ????。?? 、????? ー 、?ー?????ー???、?????ィッ ュ ? ー ー?? ?? 、 ? ー?ゥ? ー????????????
??ー??????????????ュー 。??? ? ??????????、?? ? ??。???? ??????? っ?????。???? 。????? 、??? ? ー??? 、 、 っ??? 。??? 、 っ??? 。??? 。??? 。「 」???ッ? （?） っ 。??? 、????? 。??? ????。 ? っ 。??? っ?? 。?? ? ? （ ???）
幻
??????????
?????????????（??）
????????????っ????????????????、????????????? ???っ??????。????? 、???? 、?????? 、?? 。??? 、??? ??、???? 。 ャ ?????
???????????????、?????????、??????????? っ っ?。???? 、??? ???? っ ??。? ? っ 。???っ???????????? ? 、????????っ?。??? 、??、 、??? 。
?????????????????っ 。??? ??、??????? ? 。 、??? ????? っ?。
「?????????ゃ?????」
?????? 、「?っ? 。 っ??っ ? ゃ?。 ? ? ???、??? 、?? っ??」 ?? っ?? 、?、? 、??? ?っ?。 、??? 。?????????????? ??、??っ?。? っ????、???? ? っ ?。??? ? ? っ
璽
????????????、?????、????????っ?????????っ 。 、 、???? ? 。??? ー ー 、????? 、?????? 、?っ?。????っ??????????????????????? 、???? ??っ?。??? っ 。?、??? 。??? ???? ? 、??? ?。 、??????、 。
??????????っ?????????、??????。???????? 、 ? ? 。??? っ??? 、??? ???。??? っ 。??? 、????っ?????????。??????。? ???、?????? 。??? っ?。? 、??? ????、? ? 、?? っ 。??? っ??????。 っ??????????? ???、 ゃ??????????
?、??????????、??、?????????????、?????????。??? ? 「?」? っ ? 、?????っ 。??? ???? 、 ????? ?????。??? 。?。??? っ っ?? 。??? 、???、 、??? ? ????? 。??? 、?????っ 。 っ??? 、 っ??。
％
?っ???????????????????????????、???? っ 。??? 、 ??、?ュ?、? 、??? っ 。?、?っ? っ?? っ?。 ?????、 ? っ 。??? 、?? 。 ???? っ 、?? ?。??? っ ???? 、??? 、???? 。??? ?っ????? 、??????? ???? 。???っ 、??? ??
???????????????????
?
欲唾雌
???????????っ??????????。??? 、 っ ???? ??。??? ? ャ??? ? 、??? ? 。 ??、??? っ 。??? ャ 、??? 。 、??? 、 ャ??? ????、 、???っ??ャ?? ??????。????? ?? っ?。?????? 、??? ??? っ っ 。???っ?????? ?? ?? ???っ?
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｝???????????。
????????っ????????????????。????、?????? っ ???? 。??? 、 ???? 。??? ????、???????? ?????、?????? っ 。???、?、?
????????っ??????。????????、???????????、 ? っ?????っ 。 、 っ?? ??? っ 。??? っ???、 ????っ?。?????、 ???? ? 。
??????
??????
?????
??????っ?、????? ???????。????????????っ 。 ? ?????? ?、?
?????っ 。 ???、??????????。??? 、??? 。????ーー?????
???、????????????、?????? っ 。???????????????、???? っ 。??、????? っ?? っ 。??? ??、? っ??? 、 ? っ???。???っ 。??? 、??? 。??。????????????????? っ ??っ?。???、?????、????。??? ? ?? 、????? ??? ????。 、????。??っ ? ?
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??????。??????????っ?? ? 。 ???? ??、?????? ?。??? 、「?」??っ??????。??????? ? ? 。????? っ??? ?? っ 。???、 、?っ 、 っ 。??? っ 、??? ? っ??? 。 ?? 、??? っ 。?っ? 、?っ? 。 ッ?? 、?? っ 。??? 、??? ? ? 、 、???、 、 ? 、??? 。 っ?? 。
?????ー????????ッ???? 、 ? ?っ?。????っ?、??? っ 。 、 ???? ? っ 。?? ? っ??? ???。? ゃ??? 、??。?ッ????っ ?、 。??? ? っ??? 、??? っ 、?っ? 、??っ 。??? 、??? ? っ 。?????? 、????っ?。??? っ 、 ゃ ? ???? ?
????っ?。???? ??っ??????????、 ?????????????ュ????????っ?。????? ょ??? 、 ょ???。 ????。 。??? 、?? っ 。??? 、 ???、?ャー ?。??? ????? ?。 、??っ（????????）????? 、??? ??っ?。?ょ ????? っ ? 。????? 、 ャー????っ 。 ??っ???? ャッ 。????
詔
????。???????、??、????????????????????? ?。 ?ょ??? 、????????。????、? ゃ?、? っ 、 ャー??? ? 、 ャッ??? 。????? 、 、??? っ 。 ?????? ???ャー??? っ ? っ 。「?ょ??? 。 ??? 。??????」 ??。?? 、 っ ??? ? 。?? ?、 ?? 、??? 、 ?????っ?。????? ??、? ?ー ー 。????? 、??? ? っ
??。????????????????、? っ?、? ??????。??? ? っ
???。???????????っ?、?? ? 。 ???? ?????、????? ……。
?????????
??????
????
???????????????、??? っ 。??? っ 、??? 。 、??? ? ??? っ 。??? っ 。「?っ? 」??? 、??? ??? 。??? 、 っ??。??????????っ????? ?????
?。??????っ???。??ー??、????????????、? ? ? ?????っ ?、??? ? ? ?????? ???、? 。 「??」 っ 、「 、??? ? 」 、 ょ?? っ 。??? 、?????。??、????????、?
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???????????っ?。????、??????????っ??????? 、 ? ???? っ 。 、 ァ????、?ー???ー?、??????? ー 、????? 、 ???? 。??? っ??、 ? っ??。?????? 、 ? ??っ? 、?? ? 。??? ? ?? っ 、??? ?。 、????????? 、??????。 ???、?? ??ュー??????? 、?? ?? 。??? 、
????っ???っ?。?????????、?????????????????。 ? ? 、?????? 。???? っ 。???、???。 ???? 、 っ??? っ??、 、??? っ 。 、??? ???、??? っ 。??? 。 、?????。 ??ュー ? 、?? ???? 、??っ 。??? ? 、??? 。??、
????っ?。??????????、?? ? ? ???? 、???ー??、 、??? ? 。??? ???? っ ?っ 。??? 、??????っ?。 ???????? 、 ュー?、??? っ 。????????? ???? っ 、??? 、?、??、 ? ???? っ 。??、?ー ー?? ?????? ? ??。????ー?ー ー?ッ っ 、????? ? ? ? 。???ッ??っ 。??? っ 。 、??? 、
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????????、?ー????ー?ー??????????。??????? ???????? っ?。? ? ー ィ ???? っ 、??? ? 、 ????っ 。????? ォ ???? ー???、?? ォ ???? ー っ
ノPtA
????????
ち
????
??
?。??、????????????っ????、?????????????? ? ー ー?ィ? 、 ? ?????、??? ? ?? ? 、??? ??。??? っ? ??、???? 、O
’
●
．ジ
　　IVjt－rv一
が．
“ ，・幽
無
．?
??????????
????????、?????????? ? 。??? 、???、 っ ???っ 。 「 ??、?
??????っ?」???????、
??? ? ? っ 。????っ??? ?? っ??? 、????っ?。?、? 、??? ? 。?、? ???? ? 、??? ?。??ー ー 、?。? 、?????? ? 、?? 。??? 、 、
3エ
???っ??????????????、?????????????????? 。 ??、? ? っ??、 ? 。?、? ? 、??? ? 。 ー??? ? 、?ィッ ュ??? 。 ー??、 っ?? ??、 ー?ュー 、??? 。 ー ー???、 ? 。??? ?? ?????? 、??。??? 、??? 。 、??? 。??? 、 、????????? ???、?
??????、????っ?????っ 。 ? ? ????? ???っ?、? ???? ? 。 、
?っ????????、????????????????????????。
認
??????
????????????? ? ??（??）
???????????????? っ 。??? 、??? 。??? 。????????????? 、??? っ?? 。??? 、??????。??っ 。
?????????、???????っ?、????????????????、 ?。??????、??? 。??? っ 。? ??? 、??? 、?? 。??? ? 、??? 。
鍛
????????
4
????????????????????。?????????、?????? 、??? っ?? 。???、 、 っ??? っ 。??? ??、??? 、 ???? 、 、??? ????????。? ー??? 。??? ? 、?? っ 。??? ?、 ?? 、?????? 。 、?ー? ー ィ。??? 。 、??? ? っ 、 ー?ィー ? 。 っ??? 。 、???、?
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????????。?????????????????、?????? 、??? 。??? ー ィー ???、? ー 、??? ー ィッ 。?? ー ー 。?????。??ー ?????ョ ー??ッ ッ ー。???? ー ッ っ ョ??ー??ー ? ??ー???、 ッ ??ェ?ー ー???っ ー?? ?ー 。??? 、????? ? ??????。?。??? ?「????????????」 ????、????ー? ??
?。?????????????????????。????????????? ?ー??? ュー ュー???、??? ? ??????。??、 ー???ー?。? 、??? ー?っ?。???、? ? っ 。??? ー??? ? 。?、? 、??? ッ っ?っ? ? っ 。???? ?。??? ッ?ー、 ? ャ ー?、?ー???。 〜??? ッ??? ? ッ 、??? っ? っ 。 ュ??、 ? （ ー ー??） 、
???。???????、????????、??????、????????? 。 ? 、????? っ 。????、? ー ィー??? っ 。?ー?ィー ?? ??。?????? ??? ィー 。??? ???。?ー?ィー ?、? ???。?? ??ッ ー??ー?、????? ? ??っ?。? ー ?ー??ー 、 。?っ ? ??ー ョ??? ? 、?っ? ?。 ???? 「 ッ?ー ー 」?、? ? ? ? 、
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?????????????????????? 。 ー?ィー っ 、 ???。??? 。??? ? 、??? ? 。????、????、 ????。????。「 ー、 、????? 」 ????? ????????????????????? 。????? ?????『??ィ???? 』??? 。???ー????? ? ??っ?。 ???? 。 。??? ? っ っ??? っ 、
??????????。????????????、????????っ???? 、 ???? ッ ー??? ー?????? ???っ? ｝?っ?。? っ ???? ???っ 。??? 、 ー ー ッ ュ?っ? っ っ 。 ッ ュ??? ー?、? ? ??? ? 。??ー ー?ー??? ? ?ー ???、??? ? ー 、 ー ー??? ? ???? ー 。?? 。 ッ ュ っ??っ 、?? ? っ 。「 、??? 、 っ??」。 。??????????
???、?????、?????????。???????????、???? っ?。??? 「 っ??? 」??? 、?っ ????、 っ?。??、? 、?。『 ?ィ 』?ェ? ???? ?、????、???? 。??っ 。??? っ???? っ??、? ???? 、????????? ?????っ? ???? 。???? ??、? ? 、 ー????? 、??っ
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????っ??????????????っ 。??? ? 、?? っ 。「????、 ー ーっ?、 ? ??っ??? 、??? ? 」 。??? ???? 、 、 ??、? 、??? ッ 。
??????、?????????????? 、 ? 。??? 、 ???? 、 っ??? ??? ??????、??? 、?? ???????????。??? っ 、???? 。
?????
?????????（??）
????????????????「?????????????????????
?」?????。??????っ???、?????????????っ?。? っ 。???? ? っ??? ? 。
???????、????????????????、??????????? っ 。??? ? ???????????????????。?っ?? ????? ?。???????????っ???????。???、?????? ??っ? 、 ゃ 、??? っ??? ? 。 っ????? ? ???????????っ 。 ?? っ 。????っ 、??? っ??? ? っ 。??? 、 ?????っ ?、???? っ っ 、
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?、?
?????
?????????
????????????。??????????????????、 ??っ??????、 っ ?? ??????? 、 ?っ?ュー? 、 ??????? 。???っ????、 ? ????? っ 。??、 、??? 、??っ 。??????????????? 、?????っ?? ? ?っ?? 。「???」??っ????????、??、??????「 ?? 」?
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詔??????
9
????．???????? ?
??
0??、
0?
???????????
9。．ら
、???
?っ?????、?????。?????????????、????????? ? 。? 「 ???? 」 っ??。 「 」 ??っ?。?っ? 、 っ?? 。??? ? ???? っ 、????、? ? 。??? ?
??っ?。????????ュー????????????、????????? ? ? 、 ???? っ?。? 「 」??っ 。??? ?っ?っ? 、 「?、? ? っ?。? ?っ??? 」 っ??っ 。??? ?
??????????っ???っ?。?????っ?????? っ???? 。 ???? ????? 。 ィ?ー? ー 、??。 ー ー??? ? 。??? ? ??ー ? ???ョー????ャッ?????、???????? ? 。 ? っ?????ィ?? 、 ー ー
?????????。???? ????????。? ??????????? ?。??????? 、 ? っ?ょ? 。 ー??? ? 、?っ? ????????、??????????ー?? 。????ー ?、 ???? ? 、?ー? 、 ???? ー?ー? 、 ー??? 。??、? ???? ? 、??? ? 。??? っ??? っ 。??????っ 。??? ??っ?
?????「????????????????っ??????????っ??」 ? っ 。 っ??? ??っ?。 っ?。???? ? ??、? ? ??? 。????????????? ????????? 、??? っ??? っ 、???、?? っ 。??? 、??? ?っ????っ 。 っ??? 、?? 。??????????????
?。???????????????????????、????っ?。???????? ? ?。??? ????。 ???? 、??? ??。?っ??っ??? ????? っ????、? ??? っ????? 。 ???? ???。?? っ??、 、 、????? ?、 っ 、??? ?、 ??????? 、? 。?????? 。 っ???
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??っ?????????。?? ??っ??????????、??? ? ー??? ? 。????。? っ??? っ?、? 、??? ? ??っ 。??????????? っ????????????。? ?? ???? 。??? ?、??? っ 。???、?、???? 、?? っ 。??? ???? ? 、「
?ー??????????????????????????????ー??????????????」?????。???????????「 ? ー?」??????っ?。???? ? ? っ 。??? ???っ 。 ? ????? 、????? 。????、? ??っ?。 、 っ?? ? ? 、??? ? ???? 、??? っ? ?? 。??? っ
???????????????。????????????????、??????? っ 。??? ー??????、?????????????、?? っ 。??? っ??? 。 っ??? 「 ????ー??? っ 」?? 。?????? 。??? っ 、??? 、??? ? 、??? ??、???????っ っ??? ? っ 。??? ? っ????? ?????。
????
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???????
?????ッ?ュ
????????????
????（??）
?????????、?????????? 、 ? ??（????）??? ? ??????? ? 。?????、 ??????っ??? 、 ー????? ??????、??????? っ 。??? 。
?
?「???????」??っ??????、 ? ?、??ッ ュ ー （??? ァ ッ ） っ???。?? ???????っ?、? （ ? ）??? 。????? 、 。??? ??ッ?。 っ 、???、 っ ー 、??? ? ? 。??? （???? ッ ュ
??????????っ??????? ー ? ?）??? ?、????? 。??? ???、?????。?っ? 、? っ????????? 。 ???????、? ?? 。??? っ 、??? ? 、 っ???。 、??っ????? 。??? 。??、 ? ????、 ???? っ???。 ?、????、? ー
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????、????????????????? ? 。 ????、 ??〈 『?『 〉．、 ?っ?、?? ァ ッ??? 。??、 ?? 、???? ? 。?? ．． ? ＝．．??っ ??。??? ???? 、??? 。「?」 「? 」????っ 。??、??? ー 、??? っ 、 ッ?????????? ??????っ 、??? 。?、 。 、????、? ???? 、?? 、
??
??
馬曜
??????????ノブ
???????ッ?????っ???っ?。???????????????。 ー ー??、．．??? ?? 「 ー」 ?、??? ー ー（????????）??????
?。????? ッ???? っ 、????????。????? ???? っ 、????。? ュ ー??? 、 ョー?、 っ ．． ﹇．． ???、 ?? ? 。??? ?、???? ? 、??? っ 。?ょっ?。? ?っ 、??。 ?
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???????、??????????、??? ??。? 、??? 、 ?、??? ? ? 。 ??、?っ??? 、 、 。??ッ ュ???????????? ?????? ? ? ?（??????????????「?????????」????、????、 ???? ? 。?????? 、??? 、??? 、??? 。 っ?、?
???????????。????、?? 、 ?ュー???? ?っ??? 、 、 ???っ? ?。?、? ?っ?? ??。? ? ???? 。 、??? ? 。 、??????? ??? っ 。?っ??、??????????、??、???? ?。
A．h
軸＿＿’
??
?
v（，
????????っ????????、???????????っ???。? っ ???? 。?? 。??? ? 、???、 「 」??っ 。 、??? っ 。 ????、????????? っ 、 ???? 、 っ
》?
????????????
、
σ
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?、????????????????。?????????、?っ??? ? っ 。
「?????ゅ???????、?
???」 っ 、?????、?。? ????????、??? ? 、????? 。? 、??? 、?、 ????????、??????
????（??）
?????「???」? ー?????、 ????。 、 ? ???? 、???ょっ ????? 。??? 、 っ??っ ?っ??? 。
???????????????、???????。?、?????????っ???????????????、 、 ???????? 。??、?? っ???????? 。「?」?「 ?? 」?? 、? 「 ? 」??? ? ? ???? 、??? っ ? 、??。 、 っ??? 、 ???? っ??ャ ?っ??? ……。????っ? 、??? っ 、??? ? 、???? ? ょ 、??? 「
?っ????っ????」????っ?? 、 ? っ ??ょ? 、「 ???」??????? ? 。 っ??。
『???
〜?’．，ー?’
O「
???????「???」????。? 、 ? ??（? ???????） ?
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?????????、?????ッ????????、「???????????? ?。??? 」「 ????? ??? 」「??????? ???????? 」「?????」「??? 」???、 。????「?????? 」???????????
?????（??）
「? ? ? 、?
?っ?????。??????……」。? ? ??????? ょ っ 。?? ? ?っ??? 、「??? ゃ??、
?……?????????」???????。??????????????、?? ????。
「??????????、????
?」。 、??。?? ? ? 、??? ??? 「?、? 」 、??? 、 っ ???。 ? 、「?????」????????、??? 、????? 、??? ? ょ??? ? 、?? ?。??、?? 、??っ??? ? 、 ??? 。??? 「 」 「?っ? 」??、? 。??? 、 ????? ???? ?
??????????。?????????ー?????????????? 。 、 ??????? 、??? ????、?????? ??ょ 。??? 、 、?????? 、 ??? ょ 。??? 、 、??? 。??? ? ょ?「? 」?? ょ 。??????
???????
????
??????「???? ??」????、??????? ?っ 。??? ? 、 、
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、
じ
彰俗
??????????????、???? っ?? 。?? 、 ょっ???っ ??????????。 「?」? 、「?」???????。???????? ? 「 ??」? 「 」??? ??? ? 、??? 「 「 」
　．’
’”一　d
??????????????????、?????「????」???? ? 。??? っ 、????? 「?」 。??? ???、? 「 ……??? （??）。?????、? ょっ??? ? 、
??????????????、???? っ 。??? 、 「 」 ?????、 ? ??（???）????????????、? 、 ???「??」 ??????? ? 。?っ????? ? 、 ???????? ??っ?（ ）「????? ???? ? 、「????? ?『??? 』 『 ァ』??????? ?、??? ?? ??」? 。 、??? 。「 」?? 、 ?? 「 ?」??? 。????? ゃ??? 。? ? ??????? ?。
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へ??????????
???
??????
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り親王築地書南至鵬本体100・円＋税
ぶて　に
．、?????
一　　一　　一
??《
．｛?
「????』???
木村直人著
武蔵野書房
本体2000円＋税
????『?????』???????????っ???。??????????????ょ???????????? ? 。?、? ?????????。 ??? 。??? ? ??????? 、??????、 ? 、??? 。??? 『 』???。???、??。 『??』 ? 。 （ ）
一　　一
藤井治枝・渡辺峻編著
ミネルヴァ書房
本体2600円＋税
t　　一　　一
??????????????????? ?????…????、????????? 、? …? 。????、 ．??? ? 。??? ???? ? 。?? ????、 、 、．?。???????????????．????、 、…????? 。 …??? ? ッ ー曾??? 。????????? ? ?。（?）
?????????
．、「
、
鈴木幸雄著
双葉社
本体1600円＋税
????????????????????????????????。???? 「???」 、「?ー 」 。?????? ? 、?????? 。 っ?? 。???
????、????????????
????? ? 。??????。?????? ?????????ー? 。 （
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「?醜
欝嘗：轡襟欝、
沸1欝嘱㍉・聴
噸穐塾無
座談会 ?㌧????????????????????????????．
??、
識
?．??????、
’w．
　．癒瀞　’
「?
?????????， ?
????
険????㌔?????． 、???
マドゆミロ　コ　　コら　し　　　　　鯉　1■■　　　、地ぐ　　・’。t　　　　　　り　ぎミい　　　　　　　　　　　いひきり1卸・癌曜瓶s極；．
鳶ン虐油磨選縛
出席者　新井純子　有薗順子
　　　　木村澄子　藤田勝美
司　会　田中喜美子
宇田川斐子
和田好子（編集部）
???ッ?????????????ッ????、????? ?っ ?。?? ?、???????、??「???? 」 、 ? ??? ??? 。?? 。?? 、????? ???、 ?? 、 ? ゃ??。?、 ゃっ 、 ?っ???????ッ??ッ?????????? ??。??????? ?? ?、?? ?? ?、 ??? ゃ 。?? 、 、?? 。? 、?、 ?? ? ?? ? 。??、?? 、 。
紹
??????????????。?? ????????、?????? ???? 。?? 。?? ??、?? ?? ? 、?? ? 。?? ??。
???????????????、????? ??????、??????????????。??????????????????? ?、?? 。??????? ?、 っ??。
????「???」????????、??? ? ??? っ ゃ 、 、?? ?、??????????????、 ? 。?? ? ?? っ 、?ッ っ ゃ 、 っ?? ?????、?。
『?????????
?????』??ュ???? ??? ? ???? ????? ???。??? ???? ???? 。?????? 。?????? 。???、? 、??? ???? 、??? 。
???????????????????、????????? 、??? 。??? ???? 。??? 。?????? ??????? 。??、??? 、?? 。??? 「 」??? 「 」???、 ???? 。 ?
?????????。??? ?????? 。 ??????? 。??? ???。??? 、
?????????。???「??」???、?????
???? 、?????? 。??? ???? 。?????、 ???? 。?? 。? ?
?、??????????。??? 、?、 ? ???。? ュ??、 ?? ??っ??。?????。 ???? 。 ???? ????、 ッ??? ? 。??? ???? 、?????? 。
紹
????????????
新井純子さん
??????????????????、?? ???????????? ?っ??? 。 、?? 、 、?? 。?? 、 ?ょっ ?? 。?? 、?? 、?ー ??????? ??? っ 。?? ? 。?? ?っ ???っ 、 。?? ?、?? ? ? 、? 、
????????????????っ?、??、?????????????????? ? ゃ???。?? ?、???? ??? ?? 。?? ?? ????、 ???っ 。?? ? 、?? 。 ゃ、?……、 ? ゃ ???。????? 、?、 ? っ 。?? ???? ……。?? 、??、 ???。?? ェ〜。?? ???? 、?? ?? 、?? 。? っ 、??「 ?? っ 、??????????ゃ?????、????????? 」 っ
???????。?? ?っ?????っ????????? 。 ? ???、?? ?? ?。?? ??? ???? っ???、?? 。 ッ っ?? ???? 。?? ?? っ 、???? ??っ っ 、??? ?。?? ? ? 。?? っ ??? 。?っ ??? 、?? ????。?? ゃ っ 。?? ? ??っ ?っ???、「???????????????????? 」?? 、??。 ? っ??っ ……。
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????????????????????? 、 ……?（ ??? ??、????????っ?????? ? 、??、 ?? ?????????????? ??。?? ????。 ???? っ ? 、?? 。?? 、????? 、? ??、 ? 。??っ?。?? ? 。?? ? ? ゃ 、??っ 。?? ?? 、?? っ? 。 、?? ?? ?? 。 ??? ?? ?? ?????。??ッ?ー?っ 、?? っ
?、?????????っ?。??????? ? 、「? ??? 」 ????????? ? ??。 ? ? ッ ー 、 っ?? ? っ 。?? 、? っ????っ ??っ 、 ??????「?ッ????? ???? 」????ッ 。 ッ?ー ??ゃ??、 ???? っ 、?っ ?? 、 、?? ?? っ ???? 。????????????????? 、っ? ?????????。???ッ?ー??????????? 、 ??????? 、 ??????? 、?? 、?? 。
???????????
???????????っ?????、??? 、?? っ?。????? ??? 、? ??? ???? 。 ??っ っ??、 ??っ ??? 。?? ?? 。?? 、?? …?? ??、 ???? ? ? ょ。?? 、 。?。 ?? 、???? ?っ??っ??、??????? ? ? ?。???????、? っ ???。 ? 。?? ???っ ? ょ 。?? ?ょっ? ? ???? ? ? 、「???????????」???ー????、? ッ? 。
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????????????????????? っ 、?。 ッ????ゃっ 「?? ??? 」??????、「??? ?」 、?? ー 。?? ?? 「?? 」っ 。?? 「?? 」 ょ。 、?? ?。?? ? ?っ 、?????っ???、????????、?????? ?っ?、 ゃ っ?? ? っ 。?? ?? 。?? ???? 、 ???、 ? ? ? ゃ?? 、っ 。?? ?っ 。 、????ゃ?? ?? ? 。?? ? ゃ 、 っ?? ッ?ョ?? 。 っ?? ??
???
跡押予熱
眺ノ1繰
　不村澄子さん
???っ?。??、 ???っ?????????。?? ???「?????????」っ?? 。 ??? ?????ゃっ?、???????っ ? 、 ???。?? 「??? ??」? 、?? ??????ー??? ー ??、 ?ゃ ?ょ???、っ ? 。?? ?? ? っ
?????。?? ??????????っ?????、 。?? ? っ???、 ?ー ???ーッ???? ?? 。 ??っ ? ? 「 」?? ?? 、 ??? ? ?、 ッ ? っ??っ （ ）、 っ ??? 。?? ??? ??? 。???? ?? ?、?? 「? 、?? 」。?? 、??? ?、?? ?? っ っ?????。????????????????????? 「 ?っ?」っ 、?? ?ゃ 」っ っ?。
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????っ??????????????、?）。?? ?? ? ?、???? ゃ 。?? ??? ?????っ?ゃ??。 。?????????????????? ????? 、 っ ??? ……。
?。
編集部・和田好子
?????、?????????????? 「 ?????っ 」 ??、?? ?? 、?? っ?? ? 。??、 ????? ? 。?? ???? 、???????????。????、? っ ??? 。?? ??? ゃっ 、???? ? 。 ?、?? ?? 、 ????? ?? っ?? ??、 。??????? ?? 。????、 ????っ ?? 、?? 、?。 っ????? ?? 、 っ?? ? 。 っ?? ? 、 ????? ??? 、??????????????
????、?????????????、????????????????、???? っ 。?? ?????????、???????????? ?、?っ??????? ? っ?、 ? ? っ?? ??? ? 、?? ? ?っ ゃ 。?????? ??? ? 。?? ?? っ???? ?、 、?? ? ????。?? ー?ー 、?? ??っ 。? 、?? ?? ? 。?? ??、 ??ョ ョ っ ? 。?? ? 、 、?? ? 、 、?? ?? っ 。
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??????、?????????????? っ っ ? 、?? ??????。?????????? 、 っ?? っ 。?? ?、??? ? 。 ょ??????????????????????。?? ?? っ ? 、?? ? っ ???っ ?? 、??。?? ?、?? 、? ??? っ?っ ? 、 ? ??。 ??? ?? ??? ? 。?? ? 。?? ??、 ??? ?、 ? 、?? ?? ゃ?。 ???? ? 、
???っ????????。?? ??? ??????、 っ 、?? ?? ? ? 。 ???????っ?っ???、?????????っ?? ? ??っ?? ? ? っ 。?? ゃ? 。???????????????????????????????、「 ????? ??」? ??、 ?? ? ??????????? ??? っ 。?? ??? 。 、 、???? ?? ???? ゃ 。?? ???? ?、
???っ?、?っ??っ?????。?? ???? ? 、 ?????? ? ?ゃっ?、 っ?? 、 ?? ??。?? ゃ?、 ょ 。?? ??? ? ?、??っ ?っ?? ??? 。??。 ??? 、 ? 。?? ???? 。?? ????? っ 、?? 、 。?? ー?? ? ??、 っ?? っ ? ゃ??っ? ?、?。?? ? 、? っ?っ ? 。?? ???? ? ??? ? ? ??ゃ 。? っ 。 ?
oo盾
?ッ??ー??????。?????????っ? ? 、 ??? ッ ?っ ??、??? ????? 。??????????。 ????? ? ? 。????。 ?? ??? 。?? ????、?、 ? っ ??? ? 、 ?? 。?? 、? っ?? ? 。?? ???? ?? 、
有薗順子さん
????っ????????。?? 、 ??????????????? ???、??ゃ ?? 。 、 ??? 、 ? 。??っ ?? 、??。?? ? っ? 。?? っ?? 、?? ?? ? っ?。?? ? 。?? ??? っ ??? ?。 、?? ?? ??、 ?? 。?? ?、?? っ 、?? ? 、?? ? 、?? ???? 。???。?? ?? 、?? ? ?? ? ょ?? ? ?? ????????????????
??。?? ????。．????????ゃ???? 、 ????っ?????っ???。??? ?????。????? 。?、 ?? ?? 。?? ?? ???? ょ。?? ?、? ? 。?? ???? 、??? 、 ャ ャ?? 。????????．????? ? ????????????ゃ?? 。????、 ?、 、?? ? 。?? ?????????? ??? ??
紹
?ッ?????????????、??????????。?? ?、?っ???????????? ッ??? ?ゃ? 。 ゃ??っ ゃ? 、?? ????。?? ??? 、?? ?? っ 。?? ? ??。?? ??っ? ?っ ゃ?? 、 （ ）。?? ??? 、?? ……。?? ??? ??ゃ ??。 ー?? ??? ? 。?? ??????? 。?? ???? 、?? ? っ 。???????????、? ? ?、?? っ?。
藤田勝美さん
?????、???????ゃ????、?? ??????、????? ??、? っ??、 ? っ?? ?? 。?。?? ? ? っ 、?? ? ???っ ?? 。?、 ??? ? ? ??? ? 。?? ? ?っ 、?っ ?? 。?? ?? っ 、
?ゃ????。????????っ?????、? ? っ ??? 。?? ?????? ? 、 ?????????
?????????っ???ゃ?????
??。??????? ? 、??っ 。?? ??、?? っ?? 。?? ??? 、 ??? ?? 、?? ?? 、?? ?? ?ょ、????。?? ゃ 。?? ? 、?? ?????? 。?? ? ?? 、?? ?? 、 ??ょ ?、?? ?。???? 。
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??????、????????????ゃ ? 。???、???っ?、??????????っ???????? ?。?? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ? ???。?? 、?? 、 。?? ??? 、 ??? ???? ??? ょ 。?? ?? っ っ?ゃ ?ょ、 。?? ???? ? ゃ??、 ??? ???。 ? ???? ? 。 っ 。?? ?? 。?っ っ?? ??? 、??
???????????????ゃっ?????????。?????っ?????????ゃ?????。 、 っ 。?? ????? 、「?ー ー?? ????? 」っ 。?。 、 ? ????、 。?っ??????? 。??????? ????? 、?? ?? っ ゃ???? ? ー?っ ? ???? 〜?、 ー ??? ……、 っ??? 、 ? っ?ょ。?? ? っ ???っ 。?? ???ゃ 。?? ?? ? 、
???????????
???????????。????????? 、 ?。?? ?????????、 ?????? ?? 、 ??? ? っ 、 ??? ? ゃ 。?? ? 。???????、????????? 。?? ? っ? 、?? ゃ????? 、?? ??????。????っ ??????。 っ? っ 、???? ??ゃ?。?? ???????? 。?? 、 っ???? ??、 ? ??ゃ ??。 、 ? 、?? ?? ょ??? ?。 っ ? ???
卯
???????。?????????????、 ?。?? ??、??? ? っ?? 。?? ? 、?? ? ゃ? 。?? ??、 っ?? ?。??????????????? ????、?っ??????ー???????? っ 、 ?????っ????????。????? ? 、 っ?? 。?? ??? 、?? 。?? ，????っ ??? ?? 、?? ゃ ??? ??? ょ 、
宇田川斐子さん
???????っ?????、??????? ? ? 。?? ?、 ???? っ 。?、 ? ?????? ??? 。 ???。?? 、 ?、??? 。 ??? 。?? ????っ ? 、?? ???? ? ? ????? ???、 ???? っ?ゃ
?????。??、?? ??????????????、? ?? ?「????」。 ?????????????っ ? 。?? ??、? ょ ??? ? ? っ 。??。?? ???? ? 、?? 。?? 。 ???、 、?????、 ??? っ 、?っ ? 。?? ??、 っ???? ? 、 ? 。?? 。?? 、 ?? 、?? ?? ??? ???? ォー?? ? 。?? ?? っ??? ??????っ 。?? ? ?
囎
???っ?、?????????。?? ????? 。????? っ 。?? ? ?、?? ? 。?っ ? 。 ??? 。?? ??、 ? ?っ??? ? ? 。 ??? ゃ??。?? ?? っ??。?? ?? っ 、
司会・田中喜美子
???ォ?ー???????????????ゃ ? ? 、?? ?。?? ??? ????、???? ??ゃ? ? ? 、 っ?? ? っ???? ???? ????????っ ??? 。 、?? っ っ ゃ 、?? ? っ??。 ? 、 っ?? ? 。?。?? ?????? 。???? ? ???? ? 、?、 。?? ????? っ? ???? 。?、 ????? ??? ?っ
→??????????
??????ー??????。?? ???????????ょ?。?? ?? 、?? ????? 。?? ? ? ? 、?? ? 。?? ? 、??? ? 、 ?????? 。?? ?、 ?? ィー ー?? っ?。 、? ? ー ???っ?? 、 ??っ 。?? ?、 ??????っ? ? ?? ?ィー?ー?? っ?????? 、?ょっ?? ? ? ???、 ? ? ??? 、??????? 。?? 。
留
???、???、?っ???????????ゃ ? 。? ? 。?? ? っ ? ょっ?? ????? 、??? ????? ? 。?? 。?? ??? 、?? ?、 、?????????、?っ???????、?? 、??? ????っ? 。?? ???? ? っ??、?っ???? ???? ? 、 ??? ???? 。??「 ?? 、 」っ ????。?? ? ???、 ?っ??? ? 。?? ?? 、?? っ ?????????????、????????????? 、???? 、 っ? ??
?、?ょっ??????っ????。?? ? ????、?????? ???? ? ? ? 。??、 ??っ 。?? ???? ?、?? ??? 、??? っ 、 っ?? ? ゃ?っ 。?? ? ???っ ??? ゃ 。?? ?????? ? ?。 、?? 。
????????????????? ?、? ?????? ?? ……?? ??? 。??? 、?? ?????????????? ? 。?「?」 「 」 、??? っ ????? ???。????? ?? 。?ォ?ー?? 。 ??????。 。?? ??? ? 、、，?????????? ー ??………??＝????????＝????
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1水Mh式‘・よる、
［丁寧で系統的な教
t　　知る喜び、
「　　学ぶ楽しさを
1　　大切に
　　　　　　七おかげさまで30・
　　　　　　F
数学顧問：前明治大学教授　　銀林
国語顧問＝大東文化大学教授鈴木
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??おすすめの
???????????????????????
海竜社
本体1381円＋税
????
????????????、?????????っ???。???????、 ? 、 ??。?ゃ?〜????。??????っ????? ???。?? っ 、 ????っ 。??。 ??ー??
???????????
???ー。??????????????????????、????????。??? 、??? ? 。???????????????????????? 、 ????????「?? 」「???。?????? 」??? ? 。??? ? っ 、???、 ? 。?????ュー 、 。??? 。?????? 、
?????
???。????????、???????????????、?????? ? ???????。????? ??????? 、?、? 。??? っ 、????、? ? ?????っ 、 ? ??? 。??? ??「? ??? ?????????? 」 ????。 ???? 、?????? 。
???? ? ?
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眠
?ー?????????
??????
????（??）
???、「?ー??????」????ッ????????、??、?????????????ー??? 。??? ? ?、 、???っ ? ?。 ? 、 ???? （ ー ー ャー）??、 、??? ッ 。??? ? ー??? 、 っ ? 、??? 。 、 、 ???? 、
????????????????。「??? っ ?」????
???っ?。???、? っ ッ ー
??っ?。???、?????????????????????????。????????、????? っ っ っ??? 。 ???? ?、? ? 、??? 。 、 っ??、 。?、? っ??、 ???????。????????????ー ? 、?????、??????? っ? っ っ??、 、??? っ? 、??、「 ? 」 ? 。 、??? 、 ー 、??、 ???? 、?? 。??? っ? 、?「?????……」?????????????。?、? 、???? っ
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）RKING　LIFE　eWOHKING　Uhr
???????、????????????????????????????、???????????? っ ??????っ?、????????? 、 ???????? ? 。??? ? ……、 っ ょ??? 、?っ? ッ ? 。??????、? っ??? っ 。??? ?? ー ー????? 。
評鱗
????、??
?????
??ー?ー??????
????????????っ???、??、「????、?????、???っ???。???????ー? 、 」 。???、 ? ? ? ??、? ? ャ ? 、???? っ 、「??? 」 。 、??? 、 っ 、 っ 、 、??? っ 。???、 ? 。「 」??? 、??、 、 。??? ? （ ）
逼ミ、「
　　obo一一ン ????、
??
、?】
???
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??いっしょに
鮫子作ろうよ
Culture　Shock　in北京（続）
???歌
「
．?．?、??
×9
?
船矢佳子（32歳）神奈川県川崎市
???????????っ?「?? 、 ?????
????、????????」????????????、???? ?。??? っ? ? ??っ? 。??? 、??? ? ??? 、 っ 。????、???? 。??? ?「 」??? ? 、?? 。? 、??? 、 っ???。??、 っ?、? ??。? ?っ??? ー??、 ? っ
％
???????????。????????、????????????????ー???????????????。「????。???????。??
??、 ??? 」
「??っ 。?ゃ????
??? ? ょ 。?? 」
「????? ? ?
??? 。??? ? 」
「???っ?…… ??。????????っ? ???。
????? ?? ???。???????? 、????? ?????? 、????? …… （?ャ? ョ ）?ょっ ??? 」「????????????
??」
「???。?? ????、
??? ? 。 ? 、
??、?ュ??、?……」「???、???????????????」
?? ???????????????? ー???、?????????? ?っ ? 。?????? 、 ??????????。「?ゃ?、????????
?、?? 」?????? っ???、??? っ??っ?。「??」「? ????? ? ?
?っ????? 」
???????????????、?? ? ?????????、??????????????? 。「???、??」?????????????? ?
????「???」??????????? ?? ? ? っ????、 ? ??? ?。?????????????????
???? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー?ョ???? 。 、??? 、??? 、 、?? 。??? ? ?????? 、?? 。??? ? ??? 。
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＆飛の㌧???
????????
????、
「???っ???????????
?」?? ?????? （ ????????ー?ャ????）??????、???? ? ????????、? （ ）??? 。?? 。「??。?????????????
??? 。 、 」
「??? ? 。 、
??“??
???ょ?」????? ????????。??? ? ??? 、????? っ??? 。 ?????? 、 っ っ??? 、?? 。??????、?。??? 、 ー????? っ ?????。????、????。? ??????
??????????。
「?????????????、??
??? ?? ?????。??? ?? ? っ??? ? 。?? 」
「???。???ゃ
?」????? ? ????っ 。
「?ゃ?、??? ? ?」
??? 。 、?っ????? っ ー????? 。??? ???。????ょっ 。
「?、?ょっ??っ?。 、????
????? 」??????? 。 、???、?ゃ? っ 。???????????。?????????。
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???????????、???????????????、????????? 。 っ ??? 。
「?ーッ、????????????
????」??? ??、? 、 、??? ? っ 。 、????????????????っ 。 ?????? ?? ??っ? 、?? ?っ 。?? ?? ??、「?ッ、???????ゃ?、?ょっ
????? 」????? 、??????ょっ? ?????
????。??? っ?っ 。???、 ??
????、?????????????っ?、??????????????? ? ? 。??? ???? っ??? ? っ?。
「?、?????????????
?」
「???? 」「????? ???「??「?ッ? 、 。????
???」??? ?????????、??? ????っ 。? ???? っ っ 、????っ?。 。
「???????????
?。? ??っ??? 。 ゃ ??? ? 」??っ っ 、?????っ?ょ????????
????????????????っ?。????????????????? ? っ 。??? ? 、?????っ?。???????????????
???????? 、?? 。??? 。??? ??っ 、?っ? 、 ????? 。???、? ? ???????? ????? 、??? っ?っ? 。?? 。??? ? 、 、??、 。
「????、??????ゃ??」
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?????????。?????????????、?、??????????? っ?。??? っ??。 、???????? ?
?聖駕
、
ノ、?．???、??
繊
???????っ?。
「????????????????
?。? ? ???」?? ? 、??? ? ? 。??? 、 ?っ?? ??????っ?? 、????????? っ 。??? っ?。??? 、 ???? ? ?? っ?。「??????、?????????
??? っ ? 。?、??（? ）?????っ ? 」??? ? 、????ょ?????????っ ???? 、? ????、?ッ??????っ 。「?ッ、?ょっ??っ?。?
?っ? 。 っ 」????? 、 ????? ?
??。???????????????、 ? っ?。? ? 、??? ???? ? っ 。 、????。
「??????????????」
??? ? 、?? 、
「???」
???
「??。 ?????????、???っ?????っ? ?
?。??」??? ? 、???? ? 、 ????? 。
「??。????。?? ?? ?
??? ?? 。?????っ????? ?????? 。??? 、??? ゃ?? 」
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???、?????。???????????、???????????????。???????????????? 、 っ????? 。???? ? っ 。「?????っ??、??????っ
??? ゃ 。???????? っ 。??? ? ゃ?っ 」??? っ 、??? ? 、 っ?? 。??? 、?????? ?、??????。??? っ 、??? 、 ????っ 「?、? 」??? ッ ? っ?? ?。
?????っ????、?、????????? ? ? ??。? ???、???っ?????? ? っ 、??っ ?っ 。
「?????。?????」
??? っ 、??????? 。???、 。????? っ ??。? ? ?、??? ? 。???ァ?????、? ????????、???????????? 。????? ? っ 。??? 、 ??っ 。「???????????????、????? 」??????
????????、???????????? 。 ? ?????っ? 、??? ???、??????。
「????????????????
??。??、 。???????? ょ 。 っ??? ?。??? ???」?? 、??? っ 。?っ? 、??? ???っ 。
「?????????????????????」「???。???????????」「?ゃ 、 ? 」
???????? ??、????? 。??っ、??? 、 。
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???????????????????????????、??????????? 、 っ 。?????? っ 。??
「??。?????????。???
?????」???? ? っ 、??? ???っ っ 。???。 。 （ ）?? 。
「????っ?????、??っ??
?????。?? ??ょ」???、 。???? ?、??? 、??っ?? 。
「??。??っ?。??????」
??? ? 、
??。??っ??????????????、??????? ??????っ?、? ????????????????、? ? ? 。??? ー?、?ょ??? ? 、 っ??? ???、 っ 。???????? 、 ?????? ? ー?? 。??っ??? っ っ??? ?? 、??? っ 。??? っ
?っ???????
「????????????っ???
??? ? ゃっ???、?????? ? ????? 」?、 っ? 。??? ???っ??? 。??? っ??っ 。??? …… ? ? ? 。?????? 、? 。??? 、?? っ 。??? 、??? 、??? ??????、 、??? ?
「?????????????、??
????? ? ???? ??? 」
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????〜???????????????、???????????????、 （?）? 、??っ?。??? ? ???? 、 ??? 。??? 、
ftAve
’
　　　　a＠’c
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??????????、?っ??????????……???????????? っ 。? ???? 、??? 、 ????? ?? 、??? ??っ? 。?? ? ょ? っ 。??? …… ゃ、 っ??? ー 、 ゃ??ゃ???……。??? 、??? っ 。????? ?、???っ ?、??、 ? っ 。「???????っ????????
??っ 、?? ?」??? ????? 。? ???? ?????っ?。
??????????????
?????、???????????????????????、?????ー? ??、? 、 ッ??っ 。 ? 、?? ? ??? ?
「??。?ょ、?ょっ??っ?。?、
????? ? 」??? ? 、??
「?っ?????。 ? ?? ?
??? 、?? 」?? ????? ?。
「??ゃ?????ょ???、???
??? っ ょ?。?ッ???? ……。 っ っ?? ゃ ?」
「???、????。 ?
??? 。 ????、? ? ? ?
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???、?????????????????????????っ???????。 ?????? ? 、??? ??? ??? 。?????、 ??、 ? 」「???、????」
???ッ???????? ??????????、???????????、??? 、 っ 。??? ??? 、「???????????」??っ ??っ ??。???
??? ? 。 、
????????っ??????……?? ?。????っ?、 ? 。??? ???????? ?っ??? ? っ 。??? 、??。
??????????????
??????????っ??????……????????????、????? ??っ?。? 、 っ??? ??っ 。 ? 。?????? ? …… 、 「?」? ? 、??? ??、?っ? 「 、?っ? ? 」 っ?? ?。??? ? 、?? 、 ? 、
「???、???、?????っ?。
??」????? 、
「????? ? 」
??? っ?、?? 、??????。 ?（? ）????? （?? ）
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???????????????????? 、 っ ??????っ?。 、???、????「 ょっ?ー ? 」 。?? ?? ?? ?、 ??? ?? 、 ー ー?。 ? 、 、 っ?、 ? ? 、?? 。?? ?? ? っ っ?? ョッ ー?? 。 ? ???????。?? ?? ??????
????。???、???????????? 。? ? 、?? 。?? ?ー ー 。?? ??? 、 ??? 。?? 。「? 、?? ?? 」 ョ?っ? 。 ? 、 。……「?っ、?????、?????????。?っ、??っ っ ?? 」 ?っ?????っ? ?。 ?。?
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???????
???、???っ???????、????、 っ ? 。 ? 、 ??? ? 。?? ?? ? 、?? 、? ?、 ョ????????? 。「 、 ?? ……」 、?? ??? 、「 、??」 ? ……。 ? ???、 ? っ 。
??っ?
?????? ? ?
???????????????????
????? っ 。?? っ??。? ー っ?? ? 。 っ ?……。 ???。 ? ??????? ? 、?? ?? 。??っ 。
「????????っ?、??? 」
???? ? ??? っ 。?? （? ? ）
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??????「??」????? ?? ??（ ）「????? ??、 ????っ?」??????、???????。「??、????????」????? ? ? 、 ???? ? 、???? 。
?????? ? 、
?????????????。??????? 。 ?????????、????????????? 。 ??????????、 。??? っ （?）、「 」?、???? ? ????、??????。?? ? ??、? 。「 ???」 ? ?
?
…岬
B
???????????????、????????????????っ???っ 。 、
「????、???????????」
??? 、?っ?。? ? 、?? ?、「???『???? ???』 ?????????、??
????? ? 、????っ??」。??? 「 ? ? 」?、????? ? 。??? ?「 」 。「??? ? 」???? 、 っ??? 。 ??? ??????? ??? ? ?、 「??? っ 」???、??????。????? （ ）??? ? 、
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??。?????????????????、???????????????? 、 っ （?、 「 ?」 っ ）。
「?????????????、??
??? ? 。??? 」??? ???? 、 ???? っ 。?? 。
「?????????????????????????????????
?????????っ? っ 、??? ょ」「 ? 、??? 、??? 。??? 、 ???? 、 ??? 」???、??? っ っ 。????????
?????ェ。???「??????」? ?、「 ?????」??? ??????…… 、??? ? 、「 ? っ??? ? ? 」??? 、??? 。?…… 、 。????? ? ??っ? ???? ?、 っ???? ?? ? 、 。「??? ? ? ?」? ?????? 、 ?????? 。「?」? 、?? ? ……。「????。????『???』??
???、?。??ー ???? 、??? 」??? 。? 、 ?????? 。
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????????????????????????????????、ゴ＝????「? ??……」
????? ? 、??????? ???????、???っ 。 「???」 っ 、?????? ??、????? 、???
????????。??????????。??、?????????????? 。???? 、??? ? ? 。??? 、??? 。??? 、??? っ??? 、 。?、? 、 。??﹈ ー?? ?。 。?????? っ??? ? 。 ー??、 ャ ー 、??? ー ?、????????。?? ??????? ? 。??? 。??? っ ッ 、??? っ??、
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専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
　お一人ではチョット心細い、灘欝齢一喰唾
整難論ζ馬繋灘だ1㌢1撫磨
　　くわしくは「わいふ」あて　電話で資料請求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑子fto3－3260－47711　　…
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????????????。??????????????????、????? 。??? 、??? 、?????? 、??? 。????? ???、???????? 、 っ??? ……??? ????? 。
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??。????????????、????????????????????? 、????? 、??? 、???? ? っ???????。??? ???、????? 。??? ??? 、??? 。??? 、??? 。 っ?、??。???? ? ??? 、??? ? ??。? ? ?????? 、??? ? 。?、? ?????? 。「?????ゃ???????っ???ー????
??????、????????????? ? ??……」???、 ???? ? 。??????? ???? 。 、?????? ?? 、 ????????? 。??? ? 。????? っ 、 ．????? 。?????? ? 。??? っ?、? ????????。??? ????? ?。????? 、??? 。「??」?????????? （?? ）
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??? ? ???」??っ??、「?っ、 ???」? ? ? ???。? 。?????っ 、? 。??? ??? 。??? 、 ー ょ??? ? っ?? 、 っ??っ 。 。??? 、
?っ??????????????????????。?????ッ ャ 。?? 。??? ? ????????????????? ? ? 、??? っ 、??? っ??? 。??? っ 、 「??? 」 。??? ー っ っ 、??? 、
?ー??っ????、?????????????、??????????????。? ? ??????。? 。??? っ ? 。??? っ 。??? っ 、 ェー
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?????っ?。???????????????????????????、?????ッ?????????っ 。「 ? ? 。 、??、 ッ っ 」 。??? ッ ー??、? ? っ ー 、??? っ 。??? ? ェー 、??? っ っ 。??? ョッ 、???。 、??? ッ 。??? 。??? 。??ャー 、 ッ 「?。 」 、??? ? 。??? ?? ッ （ ッ ー?? ）?ョッ??。
「???、?????????????????」?
???? ? 。???? 、
?????????
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????????????????????????。 、 ??? ?????? っ?? っ ? 。????? ー ー、 ッ 、?? ゃ??? 、 ー ? 。??? ??ゃ、 。??? ッ ー ??、? ???。 （ ）??っ 。??? ? っ 。??? ー っ 。
?????????????????????ー??、????? ー ????っ 。 ?????????????? 。??? ?????、 ? ??? っ 。??? ー?ー （ ー?）? 。???? 。??? ???? っ?。 ?、 っ ょ
??）??????????????っ??????
??っ?。???? ????、???????????????????っ????????、????????? ? 、 、? 、???? 、 ? ? ー???? （ ） 。????????? ????????????? ??。 ???? 「 」 。??、??? 。 ー （ ー ー? ?）??? ? 、??? 。 ? 。?????? 。 ャ ャ???、? っ? ??? 。??????? ? ? 。????????。? ? ???? ? 。??? ー ョ??っ 。 っ 。??? ? ? ?????
?????????
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????????ー??????????。??????っ?????????????????、?っ????、 ? 、 ???? ?っ 、 ???? ?? ?ヶ???????????。??? 、 。???ー っ 。 っ 。??? 、??? 。??? 。 、??? っ 、 「??? ー 」?? 。??っ 「 、?? 」 っ?? 。??? ??、? ー??? ? 、 。??? ? 。 ュ っ??。?? 、 ? ?????、??????ー ???。??? ? 「?。??? ?? ?? （ ）
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???????????、?????????? 。 ?「?」? っ??。
「???????????????
??? ゃ 」????? ??ー ????????? ?。???。??? ? っ?。
????????「????」???????????、????????? っ ? 、??? っ 。????、? 、?っ? 。 、??? ー?っ 。?????。 ? ???? ?。「??」 っ っ?。? ?、 ???? 。???、????。?、 ? ? ???? ? ?
??????
??????っ???????。??????????????????????????????????。??????????「????????? ????
????? 、???……。??? ?、??? ??、 っ ?? 。?? っ?っ? ????、?? 。?? ????ー ? ?、??、 、?っ?、 っ、?」
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「??????? ?? ??
??」???、???????????。???? ????、?????????? ? 、 、「???、??? っ?。??? 、?。???、?????????????? 、 っ
??ョッ?????????。?????? 。?｝??????????????、?っ???ゃ ??????????。 、?っ? 。????? 、「 」????? ????? ????。?? 、? ???? ? 、 ? っ 。???、 ???? 、? ゃ 、??? ッ ??っ??? 、 、??? 、
?、?ー?ー?????っ?。?????ョ???????、???????。????? ? ?、? ?????? 、???ッ 。「 」??っ ?、??? 。 っ?? 、 っ 、??? ? 、??、 、 、???????。? 、 っ??? 。 っ??、 ? 、 ? 。??
?????、??、???、?ょっ?ゅ ???。
「?っ????????」
??? ? 、 ?っ?。???、?? ? 、??? 、 。??? っ?? ? ?? 、??? 、 。??? 、 っ 、?? 。 ? ????、 ? 。?? ??、
　壱》跡　ガノ」
?
「????????????っ??」
??。????、???????っ?????????、??????????、 ? ??。「 ??? ー?」「????」??????、 ?? 。???????? ?っ 、????? っ??。 ? ? ? 。??? 。??? ?。1??? ? 、?????? ?
??
??
?
?
??????　　
@　???
???????ォー??
?????????っ?。「????????、????????」。???????????
???
????（??）
??????????っ?。???、?????っ?????、「?、????????????」??、? ??っ?。 ? 、??? ? 、??? ? 。??? ? ?? 、??? 。「?」????????、 ? ??????。「 ? 」「????? 」 ?、??? 、?? 。
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?????????????、「???????????ゃ??」?、????? ? ? 。????、? 、?????? ? ー 。??? 、??? ????? 。????????、?っ? 、??? 。「??? 」 ュ???????????。??? 、????? ???? 、? 。??? 「?????。 、??、 っ 。??? 」???。
?????????。?? ???っ? 、????????? ?っ?。???? 、 ?ョ???????????、「?????? 」「 ????、???????っ???????」。
????????????っ 。??? ? 、 ???? 。 っ?????????? ???????? ? 。????? ?????? 。 ???? っ 。??? っ 。 、?????。???????????、? 、???????? っ っ 。??? 、??。
?????ッ????ー274　213　272　269　266　265　264　263　261　260　259　258　251
号号号号五号号号号正号号号
??、???ョ?????????「 ? ??」??? ? ???? ???? ???????????
???????
???? っ?? ?????っ?
????????????????????????????? ? ＝ ?????っ? ? ? ?????ー???ー?，?（???）?? ? ???ー????????? ? ? ﹇?? ???? ??? ? ?
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?。????????????、??????? ???、???????っ???? ? っ 。??? っ?? 、 。????。? ??? ? 、 。??? ?。 、??? ?、??? 。??????、 ?????? 。 ゃ?????? 。 ?、?? 」?っ 。???、?? ? 、「 」????っ?。「 」??? 、? ????? ? 、
?っ??????????????っ???、????????????。??、?????????? ?、 ???????????、?????????????っ???? 。 、?、? っ ??? ? 。??? っ ???? 。???。?、???? 、??? 。??? ??? ? っ??? ? 。??? 、??? 。 ? っ??、 っ 。??? 。???????、????っ????????????ォー??
?。??????????????、????? ?っ?。??????ゃっ?????、?????????????。? ー???っ? 。??? ??????? 、??? ???? 、 ??? 。??「????」? ?
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?
????（??）
?????、???、?????????????、?????????っ 、 ??っ? 、
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??っ?????????っ??????、??????、?????、???? っ? っ 。??? 、 っ?、? っ????っ 。?ゃ? 、 っ??……。??? っ 。 （ ?）??っ 、 ??っ?。 ? 、??? 。?ィ?ー? ? 。 。?っ ? 。??? ? ? 、??? ? っ 。??? 、 ???。 ッ ー ィ??? 。 。??? 、 ャ??? （ ）?? ? 。??? 。??、 ッ 、 、
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??っ????。?????????????????っ?????。????ッ ?、 ッ ???? 。 ッ 、「??? ょ」 、?、? 。 ィ??? ィ、?? 、??? 。??? 。 、??? 、 ???? 。「 ゃ??? っ ィ?ょ 」 。??? ャ???? ?、??っ 。 っ?、 「 、??」 。 ャ ー??????????（ ィ???）。 ?? ???? 、 ??。?ョッ 、??? ? 。
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????????（??）「????」? ?????。??? ??、?? ? ????? ? ?、 ??。??? ? ??????。??????。? 、 、??? ??っ っ???、 。?????? ??、「 、 」?? ?。?????? ? （ ょっ?）。?。? ュ っ? 「??? 」 。???、? ?? 、????、? ? 。?? ? 、 。??? ? ????、 ?
?。?????????????、??、? 、 。??? 、 ｝???っ????? ?。??????っ??????? ?
????（??）
??（??）?、???ゃ????????????、???ゃ???? ? ? っ 。?????? 。??? 、 ???? 、?? 、 っ?? 。?? ?……。??? 、 っ 。???、 っ??。????????? ?
?????ォー??
?、???????????????????。???ゃ??、???????? ? っ 。 、??? 、?? ??? 、?、? 。 ? ?（??）????、??????????? ? っ 。????、??? ? っ? ? っ???ゃ 「 ???? 、 ゃ （ ）???っ 、 」?? っ 。??? 、??? ??っ? 。?、??、 ? ……。（???、???ゃ?????っ?
?）? ? 、????? ? ? 、??? ? 。
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???、??????????????? っ 。?? ゃ ? ??????っ? 、 ゃ 、???ゃ 、 っ?、 っ?? 。??? ゃ ????、???? っ ……。???、 ?? ???? ?、?ゃ? 、??? ? っ?、? ? 、 「 ゃ?、? っ 」???、? ??。? っ 、「?????ー」??????、????? ? ー??。?? 、?、??? ?、?、? 、 ??っ 。???、? ? ゃ?? 、
?????????、??、??????????????????????っ っ 。??? 、??? ? 、 、??? 、 ? っ 。??? 「 、 っ??? 」??っ 。?? っ 、?。?????? ? 、??? ?? っ
?????????????????。． ???? っ?、 ???? 。??? ? 、??? ?っ 、??、??? ? ?。???。 、??? 。 、??? 、??? 、?っ??? ? 。?? ? ? ??（ ）
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??????
???????????（??）
?????????ァ???ー????????????、?????????????、 ???? ? （?）。 、?? 。?ッ????????、 ?、????? 、??????? 。??っ （ ）??? ? ? っ?。???、 ????? ? 、?、? ? 、??? ??、???っ?。
????????????、?????????、「???」????????? ?? ? 。???、 ……??? っ 。??? ……。??? 、 っ?? （????????????）?、???? 、?、「?? ゃ 、???、 ? 」??? ?、 ??? 。「???????????」????
?、? ? 「????」?? っ?。??? 、??、 ???? 。? ? ????、???????????????? っ 、 ッ?っ?。
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????????っ??????ー?????? 、 ? 「?ャ?」 っ??? 。??? ? 、「???? ?」??? ? 。??? 、 、
??????っ?????。????っ??????????????? ? ???? ? 、 ???っ 。
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??? ???????? 。 「?」??????。 ? ?????、「 」 っ 。????? ??、? 「??? 」 っ??っ 。 ??? ?、???。???、 、??? ? 。「??? 」「 」「??? 」「 ? ??」「……」??っ 、
??っ???????????。????、?? ????っ ?。 っ 。
．「????、???????????
???っ?? 」「?????? 、 ? ……」
???、? ?? ? 。
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????????????。??????????????っ?。?????? っ 。 ??????? 、 「??? 、???
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?。????????????????? ?。?????っ 、??????????????っ （? ? ）??? ???? ?、 ???? 、?? 。
「????」?ゃ?
??????????
????、??????????????っ 。? ??、??? 、??????????????、??????? ?????????
?、???????????っ?。?????????、??????????? ? 、?っ? 、??? 、 っ??? ?っ 。 、??? 、 ー ???? 。 、???っ っ 。??? 、?っ? 、?、??、? っ 。??? ? ?、 っ?? っ ? 。??? ー??? っ??。 ? ? ? 、?? ? ? 、?????? 。?、?????????????、????????? 。
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?、????????????、???? ? っ 。??ー ? 、??? 、????。?????、?????????、? ??。
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??????、????????????、??????。?????????? ? 、??? 。?、? ? ???っ 。?、? ? 、??? ? 、?? 。?????? ? 。?、? ? ?ー ー 。??? 「 ャー??」 ????。? 、??? ? ????。??? 、?? っ 、???、「 」??。 ー ー?、 ? 。?? ?? ??? 、??? ? 、??? 、 っ 、?ー??ー?ー?
?????????、「????、???????。????????????? 。 ?。??? 、 ??、? 」 っ 、????? ? 。??? っ 。 、????????、 、??? っ っ 。?????? 。??、 ゃ ????、??????ー?ー?、???? っ 。 、????? 、 ?????? 「 っ ???? 」 ? 、?? ?。??? 、??? ?? ? っ?っ 。?? ?? （ ? ?）
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???。???、???、???????????????????????、「 っ 」 「??? 」 、「 ? 」??、「 」 、??? ?? ??? ?。「???」?????????、????? ???
??????? 。??????、「 」??? ? 。??????????、???? ????? 、?? 。??? ?、 ?。?っ????????
???????????（??）
??????????? ????っ 。??????????????? ?
????????????、????????????????、??????????????????、?っ????? ?? 。?????? っ??? 、 「??」??????、???????? ????????????? ????? っ ? 。??? っ 、????? ? 、?? ? 。「???」????????????
???、????? ? っ??? 。??? ?? ??、??? ???、?。????? ??? （ ）
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COLUMN
パソコンワールドにおける常識とは？
●わいふ274号（いつのまにかこんな
数字になったのですね！）でEメール
友達募集のお知らせやパソコンワール
ドというコーナーを見て、つくづく時
代の流れを感じています。さっそくE
メール友達に登録しようかなと思いま
したが、前々から気になることがある
のです。パソコン初心者の我が家で
は、経費の関係から夫・私・娘・次男
（別に住んでいる）がすべて同じアド
レスとパスワードを使っているのです
が、これってパソ通の世界では非常識
なことなんでしょうかね。私の感じで
はメールアドレスというのはそれぞれ
の家の郵便ボックスで、まだ法的な整
備が使用状況に追いついていない現状
では、Eメールははがきのようなも
の、本当に大事なことや秘密なことは
書けないから、気軽に家族皆で使って
いるということなのですが、「夫の
メールアドレスを利用する妻は意識が
低い」という人がいたり、編集だより
にあった「投稿権」のことなど考える
と、費用のことなどよりも重要な問題
と考えなくてはいけないのかとも思っ
てしまいます。どなたか「パソコン
ワールドにおける常識」を教えてくだ
さい。ちなみに費用に関しては、電話
代はずっと前から私が、プロバイダー
料金は夫が負担しています。
　というわけで今回はEメTル友達の
登録ではなく単なるお便りです。長長
しくて申し訳ありません。
四方愛子
メールアドレス／
fwis7488＠mb．　infoweb．　ne．　jp
●結婚10年目、34歳。5歳と1歳の子
供と愛するダンナがいます。プロレス
とピンクハウスの服とSMAPが好き
なミーハーな女です。メール交換もし
たいし、近くで平日の昼間会えるよう
な友達も募集します。どうぞよろし
く。
安村豊子・東京都北区
メールアドレス／
QZBO4224＠nifty．　ne．　jp
●1956年（S．31．3．4）生まれの42
歳。パート事務をやっています。同じ
ぐらいの歳の方メールください。
木村文子・兵庫県川西市
メールアドレス／
tkz89190＠mbox2．　inettDsaka．　or．　jp
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Eメール友達
???＝????
．　・毒　≡
「わいふ」がホームページを作って
から、ときどき電子メールをいただ
くようになりました。
　そこで、みなさんのアドレスを誌
上で公開し、メール友達になるお手
伝いをしたいと思います。
　下記のことを明記して、編集部宛
てに郵送かEメールでお送りくださ
い。
　会員番号
　ご住所
　お名前（ペンネームがあるときは
そちらを掲載します）
　ペンネーム（載せたい名前）
　メールアドレス
　自分のPR100字以内
　住所は、差し支えなければ市、区
までお載せします（載せない場合は
その旨明記）。
　ホームページをお持ちの方もどう
ぞ。
わいふメールアドレス
nmOl－wif＠t3．　rim．　or．　jp
●9歳になる息子、6歳になる娘、夫
と4人暮らし。やっと子供も手が離れ
てきて、自分というものを考え直す毎
日。何か自分にできる事、やれる事は
ないかと、家事をほっぼらかして思案
中です。英会話が得意。手話も習い始
めました。
こんな私にメールください。
荒川紀代美・東京都北区
メールアドレス／kiaraka＠ibm．　net
●今までは、ただの箱としてしか思っ
ていなくって、私はパソコン未亡人と
嘆いていましたが、「わいふ」に参加
したくって、機械音痴でおっかなびっ
くりしながらも同居人（主人）に聞き
ながら、メールしました。33歳の主婦
で、夫と二入暮らしです。まだ、行っ
たことはないのですが、いっか行ける
ことを願って、スウェーデンについて
勉強中です。
種村恵子・東京都墨田区
メールアドレス／
tanemura　＠yb3．　so－net．　jp
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…
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???????????????…?????????????????…??????? …?ッ 。??? ???…????? ?? …?? 。? ?…?? ? ? ? ー …?? 、? ェー 。 …?? ? ょ…?。 ? …??? っ 、 …?? 。 …
??? …??? ? （ ）…??? ?? 。 …?? 、 。 …?? 「? 」 ? 。 …?? ?? ? 。 …
??????、????????????。?…
??? 、 ? ? …?? っ ? っ…?? ? ?? …?? ?? っ っ っ …? ? …
???????????????? ???（??）?? ?? ? ? ?、?? ? ? ? 。??????? ???。 、??、 。?? ?? 、??? ? ???。 （?? 、? ? 。
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??っ?????????????…?? ??? ?? ??? …?????? ? 。 …?っ ? ?っ? ?? …?? ?? 。 ? … ? っ??????。??? …?? ? っ ?、 …?? ?、 ? ?? ?? ?…??? っ …??? 。 っ…?? … ? …????? …????????? ? ??????…????????????…?。??????????? ?? ?????????? ? …??? ? …?、 ー ? …?? ?。 ?? っ? 。?? …?? ? 、 、 ? …??? ? ?? …?ゃ? …??。? …?? ?、 。 …?? ? ? っ 、 …?っ? 。 …
???????? ???????（??）
「??」?????????????、??
?????っ?? 。 ?っ?? ?? ?? ????? 「 」「????」「 」 ? ??? 。? 「 っ?」 ??? ?「 ? 」 、?? 。
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???????
…　???????????????…?「????????」、?????????…?? ?ー 。? ?????
　…???? 、?っ 。…　
???????????????????
…?、「 っ 」?、 ?…?。??? 、「 」 、…?? ??。? 、「…?」「 ? 」 、 ?…?。 ??っ 、 、 ????…?。
?…???????????。…???????????。…＝?????????＝?????????＝????
????????? ? ? ??? 、 ? ??? 、 ? 、?? ? ? 、??????? ? ?? 。????? ? 。?? 、?? ? っ ? 。?? ? っ????? ?ー 。
?????… ??? ??…　
????????????????
…???、?? ー ?…?。 っ ?ァ ? 。…?? ???? ?…?? ?、…??? 。 ッ ?…?。? ィー ? ャー…?、 ?…??? 。 、 ???????。
?????????
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手作りの温かさが魅力の刺し子
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’母と刊7月臨時増刊号　　　　　　　　　定価7050円・送rv　76　M
学校自治を豊かに
　所沢高校の事例を通して
　　　　　　　　　　　　　　子どもの人権と体罰研究会　編
tttttttttttttttttttttttttttttttt
『母と子』6月臨時増刊号　　　　　　　　　定価7050円・送料76円
学校化過剰の時代
登校拒否・いじめに悩む親への手紙
山岸一著
2。3－0054東久留米市中央町5－4－8電話0424－74－9125母と子社
鋤丁丁丁丁躰
?
???????
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?
門
?
蝿 叩……㎜ ????????????????????
う離州妻糎無
　　　　　　　　　　　　　　　　久も　　　騰＿で，。㌦癖爵
　　　■⑦ネ賠ご聖）る．毛うbとつのメデ与ア。
東京都渋6区神宮前3－31－18－301　大販府協　大阪市北区中崎西3－1－5
’t“EL　03（3402）3244．3238　TEL　06（371）2429
FAX　03（3401）3453
???????，）
…㎝旧…“㎝”朗㎝W
?? っ?．????。
?
???
???????。
新聞代
（送料込）
1ゲ月　750円
3vn　2250円
6ゲ月4500円
1　年9000円
　　毎月・5旦・15日。25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
???????。??
???私もひとことわいふネット
わいふネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ?ョッ??? ーー? 。?? ? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、??????。?? ? 、 、? 。 、
?????????????????????? 。??、?? 。?? ? ??、? 。
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??ッ??、???????????っ???十
?????。 ??? 、 ?????、??? 、?? 。?? ??? ?????? ?っ?????、?、 ???? ???。 っ 。 （ ）?? ? 「 ? 」隣
?? 、?っ ? っ?? 、??? っ?? 。 、?? ????? ?っ 、っ???????????、???????? っ?? 、???? ??? 。（ ）
????????っ????「??? っ ??? ???? ???っ?。 ? 、?? ? ? 、 。?? ???? ???。?? 。?? ??? 、? ?????っ??????、?????? 。（ ）
???????
??????っ?? ?ー ……。?ョ ????? 、?? ? ? 、?。「 ー? ー??? ???」?。?? ??????? 、?? ?? ー?? ?? ???。 （ ?）
?????、??????。??? っ?? 。??????????????、????????????。?? ??。 ? 。?ー ?ー?? っ 。?? ?? ??っ 。? ? っ?? ???っ?。??っ??????。（??）????????????? ???」???? 。?? 、?? ??、??、? ???? ?? 。?? ? ? ? ??? 。 ?? 、?? ? ??? っ 。（ ）?? ? ー??? っ????? ?「
?ー??ッ???
?」????っ?。??????? ? ? ? 。?? ? ?????????? ?? ?、?? 、?? 。?? ???っ 。??? ? ?? ?、?? ? ? っ 、?? 。（ ）??? ?っN?? 、???? ???。?? ?? ??? ??? ?、 、 っ?? ??、?? 「??、 」??。 ? ゃ???、 っ??っ ?? 。?? ? （ ）
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わいふインフォメーション
「???????????????????????「????」???????ー??、??????っ 。 「 ?」????? 、??っ ょ??? ー ????、?、? ?? 「?」「?????」「?????」??? 、 ???、 ?? 。?? ? ? ?? 、?? 「 ? 」 ??。 ??? 、?????。 ? 、??? ? 。??? ? ?? っ??、 、????? ? ??? 。
??????????????????、??????「????22???????????????
?。? っ?????? 、?????????? 、 ? 。??? 、 ??、?????? ????、 ????? 。??? 、 ?????。?????? 、 ???っ ? ????? ??、??、 、??? ? っ??? 。 っ??? 、 ? ????????、??????????ー?
???ー??????ー??
?????????????ー??????????、???????????? 、 ??? 。??? ー ???? 、??? ?? 、?? 。??? ー ー ー?? っ 、?? ? 。??? 、 ー?? 。??? っ?? 。??? ??? ?? （ ）。?? ?? 。???
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﹇?????，???．??????．???．????．?????????
???????ー??? ?（ ?? ? ?????）??? ー??、「??? ???? 」 。??? ? ッ??? 、???。? ???? ?? ?
???????????、???????????、?????、「???????? （ ） ?っ??? 。 ???、 ????? 。??? 、 ????? 、「 ???
????????????????「???????。??? 、??、 っ??、??????ー 、??? 。 。??? ?
??????? ー 、「?? 」 。??? 、 ??? 。??? ? ????っ? 、???
?????、???、???? （ ）????っ?????????ー???????? 。??? 、??
??、?? 。????? ?、???? っ 。?? ? ? （?）?????「?? 」??? ??。
????????＝?? ?? ．? ????? ー 「?」 。??? ー 、?ー ??? ?????。「???????????、??????? 、 」
??? 、?っ? 。
??「???」??「??????
??? ? 」 ー?、??? ?? ???? ?。 ?????っ? 「 、 、
????」?? 。????? 、??? ? ?。??? 、 ……??????
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???????
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ??? ????? 。???? ー ???? 。 ー?? ?? 。????（??? 、?? ? ）??ッ ??? ?「 ????? ?。?? ??? 、 ー 。 ?????。?? ?ッ?? 、 ? ? 、??? ? 。??? ォ?? 、 ???っ ?? ?? ?。??? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ???????。?? ? 。????? 。 ? 、 ?? ??? ?。?? 。?? ー ー??? ー ? ??。?? ー ー。?? ???????? ッ ュ?? ?? ????? 、?? 。 ? ?????? ?。?? ッ?ー?? ?? 。?? ?? ? 、 ??? ?、 ??? ?。?? ?? ? 。??? ー?? ? 。 ?
??、?????????、????。???? ??? ?。 ?? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。?? ????????? 。 っ? ????? 。?? ??? ?、 ー ー?? 。 ????? ??? ?
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??????? （? ー ）?? ?? 。?????ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? ? 。 ??????）
の
??????? 。? ????ャ?????????。 ?? ???????。 。（?? 、 、 ? ）?? ッ?、 、 ??? ???? 。 ????????? ????。
?
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ?????。???? ????〉?
なくても可
?????????? 。?? ??? 。 、「 ???ッ ュ」「 」「 ??? 」「 ッ 」「 ??ー ー」?? っ 。?? ??? 。?? 。（ 、 ァ?? ????????）?? 。?? 、?? 。?? 、 ? ー 。
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留め
　　　ペンネーム・匿名希望の方は明記　、
＼
????????
???ー????? ??????
???
??
??……?? ? ???????????????
???????????????。???ー???????????????。
〈???〉???????????????
???? ???????
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
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????ー?「????」?????。??? ? ? 。?? ?????? ? っ?????、?????????????????? ?ょ 。?? ??? 、 ィ ? ??? ? 、 ??? ? 。 ???、 ?? ? 、?? ?? 、?。 っ 、?? ? 、 ? 。
??????「??????」??っ???、 ? ? ?。?? ? 、?? ?? っ ????。 ??? ? 。?「 ＝? ? ＝????????? ? ? ? っ 。?? ? ? ??? ……。?? 、?ー?? ?? 、?っ ??ー 、「 」?? ??? 。??? ??、? ?? ?
：：富㌫
??????。????????????????????? 、「 ＝?? 。?? ? 、?? ?? 、 ????「??」 っ ?? ?? 「?」 ?。 ? 、?? ? 。?? ??? ー 、??、「??」??「 」 。?? ??? ー 、 ???? 「??」 、 「?」 。?? ? 。
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、?。 ッ ー ? ? 。??? ? ??? ? ?
??????????。??????? 、 ?????????? 、 ???????? 、 ???、?? 。??? 、?? 。
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●発行日　1999年1月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料　4224円（送料共
●印　刷　平河工業社
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　十　162－0815
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藤滋勅る子どもkち
＿【蘭≡＝一
桄?_P
看求める子どもたち
●能重真作著●四六判／本体価格1800円
さまざまなクーヌの中から、子どもたちの人間
関係、家族・家庭のあり方をさぐり、いま親、教
師に求められているものは何か、をやさしく問
いかける。★日本図書館協会選定図書
　　　　　　　　　　　はなしおちんちんの詣
　　●やまもとなおひで・阿?
　　●ありたのぶや・絵
　　●A4判／本体価格1400円
「おちんちん」の全情報を親子の会話を中心に
やさしくわかりやすく語る絵本。小学校中学年
から中学生向き。幼・保・小・中・養護学校教
諭、親必携。
心とがらだの主人公に　　　　●B5判隔月刊◆定価1260円（税込）
性と生の教育
Human　Sexualit◆偶数月1日発売
編集◎“A間と性”教育研究協議会　　　編集長◎山本直英
明日を拓く子どもと時代のニーズに応えて〈性〉と性教育をとおし
て今日の学校や家庭や社会のあり方、さらに社会・文化を考察します。
N。．20［特集］「恋愛学習」のすすめ
N。．19［特集］スクール・セクハラ
不登校・登校拒否・いじめの情報ネットワーク誌
こみゆんと羅罵野・
子どもたち、親たちの手記を取りあげ、本音で語りあえる雑誌。「情報アク
trスコーナー」では各地の団体の催しを紹介。「文通コーナー」も好評。
第43号
［特集］教師はどう理解を深めかかわったらいいのか
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●1月・2月
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A2判・高級カラー印副
　　　1400円（消費税別）
　　絵7枚・59．4cmX42cm
繋、
　　　　　　　　　　　●表紙
●3月・4月
■ご注文は、部数・住所・氏名・郵便番号・電話番号を
記入の上、ハガキでおねがいします。
■送料は、全国一律500円（都区内400円）（税別）を
いただき、宅紀便または小包でお送りいたします。
ただし、カレンダー5部以上、あるいは他の商品
との合計金額が1万円以上（税別）で1カ所へお送
りする場合は当社で負担いたします。
■代金は商品と日送する振替用紙でお振込ください。
■万一、不良品があった場合、商品到着後10日以内
にご連絡ください。お取り替えいたします。
■発送は、ご注文をいただいてから2～3週間位
かかります。また時期によりご注文が集中する
場合にはさらに遅れることがあります。
■カタログご希望の方は、ハガキでご請求ください。
驚
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●7月・8月
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●5月・6月
●9月・10月
●ll月・12月
企画●ちひろ美術館　　　　　　　〒166・8610東京都杉並区杉並郵便局私書箱3号
いわさきちひろ作品普及会ルわ＿国会病臥纂讐；：鰯
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